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Sección oficial
DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
La ley de Reforma tributaria de 29 de abril de 1920,
en su artículo 14, disposición segunda, seprimió todas las
franquicias, sin excepción, salvo lo dispuesto en los Con
venios Postales internacionales, y autorizó al Gobiern,)
para concedu las asignaciones y ampliaciones de crédito
de material imprescindible para que las Autoridades, Cen
tros y ()rganismos administrativos franquearan su corres
pondencia oficial, previniendo que, mientras estos crédi
.tos no set otorgaran y fueran disponibles, quedaría en sus
penso la supresión de franquicias para la corresponden
cia oficial, cuyo concepto habría de determinar el Minis
tro de Hacienda. Este concepto fué recogido en toda su
integridad en el artículo 39 del Decreto-ley de II de mayo
de 1926, que constituye la vigente lev del Timbre.
Ahora hien ; sin que este Ministerio haya hecho la de
claración precisa han N'enidu utilizando indebidamente la
franquicia muchas entidades u organismos que disfruta
ban de aquélla con anterioridad al 29 de abril de 1920 y
que hicieron caso omiso de la terminante supresión, con
grave infracción de 1111 precepto que tenía suprema cate
goría de ley; y otros han hecho uso del ntferido benefi
cio al amparo de disposiciones que, por no ser emanadas
del Ministerio de Hacienda, eran nulits, como lo son todas
las que se dicten sobre aplicación de la ley del Timbre y
no vayan refrendadas por dicho Ministerio, conforme a
lo establecido en el último párrafo del artículo 203 de
aquella ley.
Esta anormal situación, además de constituir un into
lerable desacato a preceptos legales vigentes, ha produ
cido, como in.rvitable consecuencia, perjuicios a los inte
reses del Tesoro, que trató precisamente de evitar la invo
cada ley de 29 de abril de 1920, cuyo objeto fué deste
rrar el ahuso de las franquicias postales y telegráficas,
especialmente las primeras, a las que se acogían muchas
enti(1;ides que ni por su falta cle condición oficial ni por
su situación económica eran zvcreedoras a la concesión del
beneficio de que se trata.
Se hizo precisa, pues, y con carácter de urgencia, una
severa revisión de franquicias para anular todas aquellas
que no estuvieran plunamente justificadas, restaurándose
con ello el imperio de la ley y acrecentándose, consiguien
temente, los recursos del Tesoro, lesionados de un modo
importante por la pertinaz relistencia al cumplimiento de
lo ordenado. Esa iué la finalidad del Decreto de 27 de
noviembre último.
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En consecuencia. procede (leclarar subsistentes todas
aquellas franquicias que corresponden a Autoridades. Cen
tros, dependencias y demás organismos cuyo carácter ofi
cial es indiscutible, suprimiendo. en cambio, todas aque
llas de que gozan entidades que no tienen carácter oficial
directo y que disfruten participaciones o recargos en con
tribuciones e impuestos o perciban tributos o arbitrios, o
tengan concedidas subvenciones, exenciones o privilegios,
en lo que tienen la debida compensación, sin necesidad.
para poder existir, de esta nueva forma de auxilio por
parte del Estado.
Conviene también unificar los Centros y dependencias
burocráticas, a cuyo efecto, en la relación de los mismos,
se consigna el Centro u organismo que bajo su dirección
reúne diversos servicios y dependencias, y no a éstos no
minativamente, lo que reduce el número de franquicias,
con la consiguiente facilidad para la vigilancia o fiscali
zaci¿n que han de ejercer los funcionarios de Correos y
Telégrafos.
Por último, debe declararse en todo su vigor la real or,
den de I.° de mayo de 1920, que define la corresponden
cia oficial, y seguirse exigiendo el exacto cumplimiento (I('
todas las reglas contenidas en la real orden de 20 de may(;
del propio año 1920.
Fundado en tales consideraciones, de acuerdo con el C4›11
sejo de Ministros y a propuesta del de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.1' De conformidad con lo dispuesto en ul
artículo 14, disposición 2.1, de la Ley de 29 de abril de
1920, quedan anuladas todas las franquicias postales y te
legráficas otorgadas sin otra reserva que la establecida a
íavor de la correspondencia de los Centros y organismos
administrativos.
Tal excepción se entenderá únicamente para la corres
pondencia oficial de aquéllos y hasta tanto no se hubiera
hecho uso (le las correspondientes autorizaciones de am
pliaciones de crédito a los fines de aumentos en los gas
tos de material en los organismos oficiales para satisfacer
los de correspondencia de dicho carácter.
Artícul " Los distintos organismos oficiales liarán
uso de su correspondiente franquicia, indicando su de
nominación oficial, así como la del Centro u organismo
superior a que estuvieran coordinados. Estos Centros u
organismos serán los encargados de tramitar la correspon
dencia oficial y telegráfica en las condiciones dispuestas
en la real orden de 20 de mayo de 1920.
Tendrán la condici¿n de Centros u organismos coordi
nadores de servicios, a los efectos de est.. Decreto, los que
(-vi la relación adjunta se detallan.
Artículo 7 " Las Altidades o personas jurídicas que no
representen directamente a la Administración o que por
sI1 función y servicio tuviesen el reconocimiento de enti
dades de interés público, pero que a su vez disfrutasen
(le participaciones en los tributos o de recargos sobre los
mismos o que para los servicios que le correspondan hu
biesen obtenido la facultad de imponer arbitrios o que tu
viesen concedidos privilegios o exenciones de impuestos,
no podrán invocar títulos para beneficiarse de la franqui
cia postal v telegráfica.
Artículo 4." Será requisito indispensable para la cir
culación de la correspondencia oficial que ésta vas, a diri
lzida a los Centros. Autoridades, organismos, etc., con de
signación del cargo en el sobre y nunca del nombre del
que lo ejerza. El incumplimiento de éste requisito dará
lujar a la detención del pliego y su envío a la De,legación
de Ilacienda de la provincia del remitente para la instruc
ck-n del oportuno expediente de ckfraudación.
Igual procedimiento se empleará cuando el envío pro
ceda de alguna entidad o persona que no tenga concedida
la franquicia postal o telegráfica, o el caso ofrezca duda
a los funcionarios del Cuerpo respectivo. Sin perjuicio
de la vigilancia que ejercerán estos funcionarios, la Ins
pección técnica del Timbre denunciará a la Delegación
de Hacienda correspondiente las infracciones que observe
de este Decreto.
Artículo 5.° La concesión de la franquicia postal y te
legráfica. que sóto podrá ser a título de interés público,
requerirá en lo sucesivo una propuesta del Ministro de
Hacienda y el -acuerdo en Consejo de Ministros.
Artículo 6." Quedan en todo su vigor las reales órde
nes de t.° y 20 de mayo de 1920, y derogadas todas las
demás disposiciones que se opongan a la presente.
Dado en Madrid a cuatro de febrero de mil novecien
tos treinta y dos.
NICETO ALGALA-ZAMORA TORRES
El Ministro de !Ineienda.
,JAINIE CARNER RomÉu.
Relación de los Centros y organismos a M'yo nombre
ha jo cuya responsabilidad circulará la corres pondencia
oficial con frinquiciu.
Casa Presidencial.
Presidencia del Consejo de Ministros.
Ministerios.
Consejo de Estado.
Subsecretarias.
Direcciones generales.
Intervención general de la Administración del Estado.
Tribunal Supremo.
Fiscalía del Tribunal Supremo.
Audiencias, Fiscalías y Júzgados de primera instancia
e Instrucción.
Jueces municipales para dirigirse al de primera instan
cia de quien dependen y ¿il Presidente y Fiscal de la Au
diencia respectiva.
Tribunal de Cuentas de la República.
Ordenaciones de Pagos.
Generalidad de Cataluña.
Gobiernos civiles.
Ayuntamientos para la correspondencia que dirijan a
los Delegados de Hacienda, Gobernadores civils y Co
mandantes militares y Presidentes y Fiscales de las Au
diencias.
Universidades e Institutos de Segunda enseñanza.
Escuelas Especiales y Profesionales.
Escuelas Normales.
Delegaciones y Subdelegaciones.
Inspectores de visita o en comisiones de servicio.
\dmínistradores de Loterías en su correspondencia con
la Dirección general del Tesoro y la Delegación de Ha
cienda respectiva.
Administradores principales de Aduanas.
Directores y Jef-es de Presidios y Cárceles para la co
rrespondencia que envían al Director del ramo.
runtas centrales, provinciales y municipales del Censo.
Canales del Lozoya.
Consejo Superior de Ferrocarriles.
Inspectores de Sanidad.
Insp_Ttores de primera enseñanza,
Biblioteca Nacional,
4.
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jefe de Estado Mayor Central del Ejército.
nspectores generales del Ejército.
Divisiones orgánicas.
Comandantes militares de las provincias, y Marruecos.
jefes de las Comandancias de Carabineros.
Comandantes de puesto.
j ifes de las Comandancias y Coma n dant2s de puesto
de la Guardia civil.
Comisarios de Guerra de las Di visivues, Baleare's, ca
narias v de Africa
Alto Comisario de España en Marruecos.
General Jefe superior de las fuerzas militares de Ma
rruCCos.
Generales de las circunscripciones occidental v oriental.
Escuelas Militares.
Vicealmirantes: jefe- de las Bases navales de D'erra
Gádiz y Cartagena.
Intendentes de las ídem íd. íd.
Comandantes generales (le los Arsenales de la Carraca,
Ferrol y Cartagena.
Jefes de las 'Bases s2cundarias de Mahón y i:íms
Comandantes de Marina de las provincia, marítimas.
Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Observatorio de Marina de San Fernando.
Comisarios interventores de las provincias marítimas.
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Escuela Naval Militar.
-inspector.,:s del Trabajo.
Delegados del Trabajo..
•RIgistradores de la Propiedad.
.1 unta Central de Reforma Agraria.
Madrid, 4 de febrero de 1932.--E1 Ministru
ciencia, Jaita( Carner.
(Vigo).
de Ha
(De la Gaceta núm. 37.)
OR)ENES
E! Gobierno de la Repíthlica sf‘ ha servido
dispor-r lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Vista instancia de Salvador O'Dogherty
y Crespo, Capataz de la Maestranza ck la Armada, en
situación de retirado, en la que pide autorización para ins
talar un quiosco O caseta de madera desmontable en la
parte Sur de la Avanzadilla del Arsenal de la Carraca para
la venta de bebidas y comestibles en pequeña escala, de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada, he tenido a bien disponer desestimar dicha instancia.
.Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Madrid, 2 de febrero de 1932.
E Subs..cret irio, e le rgaito del
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
4-s)4( h,
- --n- -
Maestranza.
Circular.-Excnlm. Sr.: Como resultado de instancia de
■lariano Risque Pulido, operario eventual de la Maes
u
tranza de los Arsenak.s, que solicita ciertos beneficios para
dicha Maestranza eventual, el Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada, se ha servido desestimar la instancia de
referencia, por no convenir a los intereses del Estado ac
ceder a lo solicitado.
Madrid, 4 de fehntro de 1932.
,1:. v1,11 •el .11 id' I
.//1/i0 1.areia.
Señores...
.41
Vestuarios.
Circitiar.--Excino. Sr.: Dispuesto por la ley de 22 de
octubre del año último (D. O. núm. 240), que el ser
vicio activo de la marinería sea reducido a dos años, el
Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General y Estado Mayor de la Arma
da, se ha servido disponer que el vestuario de la marine
ría. quede constituido en la forma siguiente:
Para buques de superficie.
Un chaquetón.
2. Dos pantalones de lanilla.
3. Dos blusas de lanilla.
4. Tres pantalones para faena, de algodón, blanco.
5. Tres- blusas.
6. Dos pantalones de algodón, _azul.
7. Dos blusas.
8. Dos cuellos postizos (petos).
9. Tres calzoncillos.
lo. Dos camisetas de bayeta blanca.
11. Dos calzoncillos de ídem íd.
12. Tres camisetas de punto. de algodón.
13. Dos gorros.
14. Dos fundas de piqué blanco.
15. Un pañuelo de seda, negro.
tb. Dos' pañuelos blancos.
[7. Dos pares de borceguíes.
18. Dos toallas.
19. Una navaja con rabiza.
20. Una manta de lana.
21. Una bolsa de aseo.
Un saco de loneta.
25. Un par de polainas.
24. Un jersey.
25. Una caja para guardar el gorro.
26. Un cinturón de cuero.
Al vestuario de la marinería destinada en los submari
nos, cuando así se considere conveniente por las circuns
tancias del clima donde se halle el buque, se le aumentará
dos mudas interiores de bayetón y dos pares de calcetines
de lana.
Madrid, 4 de febrero de 193z.
e
E Suba(cretnrio, erenr1 ;Ido ii liP preth%
Julio Varela.
Señores...
SECCION DE PERSONA
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar primero, del Cuerpo de Au
xiliares (le Oficinas v Archivos D. Leopoldo Sorrentini
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!bien° desembarque del crucero .-11mirante Cervera y pase
a continuar sus servicios a este Ministerio, y, asimismo, que
el d.: su igual empleo D. Bartolomé Jiménez León cese
de prestar sus servicios a las órdenes del Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cartagena y embarque
en el expresado crucero en relevo del primer citado Au
xiliar.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más c..fectos.—Madrid, 30 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio l'arda.
Sres. Contralmiraytes Jefes de la Sección de Personal
v de la Jurisdicción de Marina en Madrid. Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena, Intendente General de Ma
rina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
•■•■■••••■■01•■■■
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la R.Tública, de confor
midad con lo in formado por la Sección de Personal e In
tendencia General. ha tenido a bien disponer la concesión
de continuación en el servicio. con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal cht marinería que figura
en la relación que a continuación se inserta, por el tiem
po, campaña y fecha de comienzo de la misma que en di
cha relación se indica.
Madrid, de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio 1/are/a.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales Ferro], Cádiz y Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra. Intendente General de Marina, Or
denador General de Pagos. e Idterventor Central del Mi
nisterio.
Relación de referencia.
Maestre de marinería Pedro Caparrós Hernández, 1.c
pauto. tres años en segunda desde el 17 de febrero actual.
Ceb(-) de marinería Luis Vigo Ocampo, J'irrite/ de Cer
• vantes, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de artillería Pedro Izaguirre Lastra, José Luis
Díez, tres años en primera desde el 2 de enero último.•
I(km de ídem Eduardo Sequeiro Rico, Miguel de Cer
vantes, tres años en primera desde. el 2 de enero último.
.Idem de ídem Rogelio Creo Fernández, Miguel de Cer
vantes, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo electricista-torpedista Manuel Martínez Martínez.
Kanguro. tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cebo de cañón Antonio Villanueva Echevarría, Arsenal
de Ferro], tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de mar Vicente Pastor -Bufor, submarino 8-2.
tres años en segunda desde el 2 de enero último.
Cabo de fogoneros Manuel Varela Cortizo, torpedero
Número 7, tres años en segunda desde el 31 de enero
último.
Fogonero pv,.4erente José Soto Lago, Lcpanto, tres
arios en primera desde el 3 de octubre último.
Marinero radio Ramón Bralo Espigado, radiogoni(ime
tro Tarifa, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Marinero fogonero Antonio Navarro García, Kanguro.
tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de fogoneros Miguel Martínez Aroca, Arsenal de
l'erra tres años en tercera desde el 7 de enero último.
Fogonero preferente Eladio Sardina López. de
Ccr7.,‹Intes, tres años en segunda desde el 31 de diciem
bre último.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la R-epública, de confor
midad con lo informado por la S'2.cción de Personal e In
tendencia. ha concedidc la continuación en el servicio, con
derecho a beneficips reglamentarios, al personal de nb.ri
nería que figura en la relación que a continuación se in
serta, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la
misma que al frente de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 30 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela
Sres. Vicealinirant2s Jefes de las Bases navales prinCi
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra, Intendente General de Marina, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Maestre de artillería Guniersindo Graña Martínez, Po
lígono " Janer-, tres años en segunda desde el 18 de le
brero próximo.
Idein de ídem Benjamin García Pérez, ídem id., • tres
años en segunda desde el 18 de febrero próximo.
Cabo de artillería Miguel Caballero Gil, Arsenal de l'e
rrol, tres arios en primera desde el 2 de enero actual.
Idem íd. Manuel Rodríguez Teijeiro, Jaime 1, tres 'años
en primera desde el 2 dé enero actual.
Cabo de marinería Emilio Montero Rodríguez, Arsenal
de Ferrol, tres años en primera desde el 2 enero *actual.
Marinero fogonero Andrés Seco Canto, Libertad, tres
años en primera desde el z de enero actual.
Idem íd. Enrique Leal Cupeiro, Libertad, tres años en
primera desde el 2 de enero actual.
Idem íd. Francisco Galindo Broncano, Libertad, tres
ai-los en primera desde el 2 de 'enero actual.
Maestre de marinería José 13ergasa Sariipedro, Libertad,
tres años en segunda desde el 17 de 'febrero próxiMo.
Fogonero preferente Francisco Vidal Serrano, Lazaya,
tres años en primera desde el 2 de .enero actual.
Idem íd. Juan Egea Gorbí, Lazaga, tres años en pri
mera desde el 2 de enero actual.
Idem íd. Juan Martínez Avejlán, Lardaga, tres -años en
primera' desde 'el de enero. actual.
Marinero radio Luis Cabot Sánchez, Lepanto, tres años
en primera desde el 2. de enero actual.
Fogonero preferente Juan Alamo Martínez, Canaleja,
tres años en cuarta desde el 6 de marzo próximo.
Marinero fogonero Jenaro Zapata Aparicio, Canalejas,
tres años en primera desde el -1 r de diciembre último, por
serle de abono veintiún días de servicios prestados en
aguas de Río de Oro.
Cabo de mar Antonio S2rrat Cardona, torpedero Mí
oler() 22, ttes'añon primera desde el 2 de enero actual.
*Mem de ídem José, García. Najar, Ahnirante ,Lobo, tres
años en primet'a .desde el 2.41> enero actual.
Mem de ídem Miguel Martínez López, torpedero Nú
mero 20, tres años en primera desde el 2. de enero actual.
Cabo de cañón Perfecto G. Castro Novo, Alcalá Ga
liana, tres años en primera des& el 2 de. enero actual.
Idem de. ídem José Ortega Liarte, Dédalo, tres afios
en primera desde .el 2 de enero actual.
:
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Cabo de cañón José A. Egea Cortés, Tetuán, tres años
en priimra desde el día 2 dé enero actual.
Idem de ídem Pascual Crespo García, --1/ca/á
tres años en primera ;desde el día 2 de enero actual.
Marinero radio :Manuel Lozano Carvajar, Dédalo. tres
años en primera desde el día 2 de enero actual.
Fogonero preferente José María Freire Iglesias, Li
• 1(-1-ta-d, tres años en primera d:sde el 27 de octubre último.
Idem íd. José Amado Domínguez, Libertad, tres años
en primera desde el 27 de octubre último.
Mem íd. Vicente Núñez Ríos, Libertad, tres años en
Frunerl desd: el 27 de octubre último.
Idem íd. Andrés Rodeiro Rodríguez, Libertad, tres años
en primera desde el 27 de octubre último.
Idem id. José Castro Martínez, Libertad, tres años en
urimera desde el 27 de octubre último.
o
Exerno. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
fogonero de las Brigadas de instrucción de la Jefatura de
la 'Base naval principal. de Cartagena, Diego Pérez Gon. .
en solicitud de que se le conceda premio de prima
v enganche por 'el exceso 'de tiempo qué debe servir sobre
su compromiso- 'obligatorio, el Gobierno de la República,
(I: 'conformidad con lo informado por la Secdón -de Per
sonal, ha tenido. a. bien disponer que al referido marinero,
como a cuantos -se 'encuentren en idénticas circunstancias
v que por bahcr sido reclutados como aprendices fogo
neros dentro del segundo o tercer año de servicio, Sé ha
van- comprometido a servir dos años a partir de la fecha
en que fueron promovidos a marineros fogoneros, se les
abone el premio-. de- prima y enganche- que preceptúa el
artículo 5." del vigente Reglamento de fogoneros..
Madrid, 30 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio !'Tarda.
Sres. Vic2almirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa, Intendente General de Marina. Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
S ?llores...
o
•txcitio. 5r.: Como resolución a instancia del intereSa
do.:.- Sr' de COfl formidad- con lo' informado por. 'la "Secciónclé..-PerSonal.y forisdicción• dé 'Marina en 'Madrid, el Go
bierno de la 'República ha dispuesto qty.-.: el marinero de
nuevo ingreso del Trozo de' Santander Eladio Valo Zara
goza, pase, cleáinado de la Base naval principal de Ferrol.
al Ministerio, por ser de oficio tipógrafo.
Madrid, 30 de enero de 1932.
El Subsecretario,
hin() Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la ;Base naval principal deFerro] y Contralmirante Jefe de la f.t.irisdiccióii de Ma
rina en Madrid.
Kxemo. Sr. : El Gobierno de. la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
concedido al marinero de la dotación del Larache, alum
no de míbquinas, Felipe. Vede Argüelles, licencia ilimitada
para navegar, a tenor de lo-dispuesto en la real orden de
2 (12 febrero de 1927 (D. O. núm. 29), debiendo cumpli
mentar el intcresado durante el disfrute de la misma cuanto
en dicha disposiciém se ordena.
Madrid, 29 de, enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante J e f de la Base naval principal de
Gádiz.
S 1-.1ores...
t
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marii.a.
Dispone pase a prestar sus servicios como Ayudante
(12 Guardias en el Arsenal de la Carraca el Capitán de In
fantería (le Marina D. Antonio Galindo Pérez.
4 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal (le
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Dispone que el Ayudante Auxiliar de segunda clase de
fantería de, Marina D. Antonio García Peront conti
núe prestando sus s:rvicios como Secretario de causas en
la 1-1)mandancia (te Marina, de BarMona.
4 de febrero de 1932.
Señores: ..
-0=
El Subseci etano,
Julio Varela.
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. (..obierA4) de la República, de con for
midad con 1() informado por la Intc.'‘ndencia General, ha
tenido a bilm di51 )on(1- desembarqu: del crucero IlfigurtVe
Cervantés„ por cumplir las condiciones en 1,3 del t1)6 ac
tual, el Capitán de Intendencia D.. de' CerVera
Tova, que será relevado • el C‘mianclante del mismo
Cuerpo 1). José Sicilia y M.‘ndo, que cesará en el cargo de
/efe del Neg.ociado de la intervención de la Base naval
urincipal (le Cartagena.
.\simisme también se dispone que el Capitán de Inten
dencia D. Mignel de Cervera pase al Arsenal de la. Ca
ri-aca como Pagador de la Maestranza.
fadrid, 6 de febrero 1932.
El Subsecretwrio,
Julio Varela.
Seffin-es Vicealmirantes Jefes (le la.s Bases navales prin
cipales de Cartagena y Cádiz, Intendente eieneral de Ma
rina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del 'Mi
nisterio.
Señores...
•
Excmo. Sr.: El Gobierno (I: la ke)ublica ha tenido n
bien resolver, de con formidad con lo propuesto con la In
tendencia General de este Ministerio, que el Capitán de
Intendencia D. Francisco Palazón y Delatre cese el día 13
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del pruximu mes de iel,rero en el destino de Habilitado del
buque-escuela Goziauu, por cumplido, siendo relevado por
el Oficial d: igual empleo D. José María Navarro Laguar
ta, que cesura ui la situacion de disponible forzoso a la
que pas¿ en 18 de septiembre último por consecuencia de
reconocimiento) facultativo: debiendo pasar el primero de
los citados Oficiales a la Intervención da la Base naval
principal (le Ferrol. cuando entregue las Habilitaciones del
buque-escuela Ga/a/ca y Escuela de marinería.
Madrid, 30 de enero de 1932.
LI Subsecretai io,
arChl.
Sres. Vicealmiranta Jefe (k la Base naval principal de
Ferrol. Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de -Marina e Interventor
Central del Ministerio.
S-Aores...
Subvenciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. -de acuerdo)
con lo informado por la Intendencia General e Inter
vención de este Ministerio, se ha servido conceder un cré
dito de 400 pesetas al capítulo 13, artículo 4.", concepto 79,
(hl vigente Presupuesto, para abonar al Cnpitán de Cor
Leta. D. Cástor Ibáñez de Aldecoa en concepto (le sub
vención de la 4,bra "Práctica de la Compensación y Ob
servaci¿n de la aguja magnética".
I.o que comunico a V. E. para su conocimiento v de
mas efectos.---Madrid, 3i de diciembre da 1931.
El Subsecretaric,
Julio l'arela.
hítendente General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio y Vicealmirante Jefe del Estado Ma
or de la Armada.
Señor:s...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno (le la República, de acuerdo
con lo, informado por la Intendencia General e Interven
ción de este Ministerio. se ha servido conceder un cré
dito de 62.80 pesetas al capítulo 13, artículo) 4.", concep
to) 80, del vigente Presupu:.sto, para sufragar los gastos
del material invertido en un expediente de hallazgo de dos
anclas de los submarinos B-6 y C-4.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario.
,Julio Varela.
Sres. Intendente General (le Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio y Vicalmirante Jefe de la Base naval
í rincipall de CQrtagena.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo) propuesto por la Intendencia General t. Interven
ción de este Ministerio. se ha servido conceder un
de 75440
crédi
tc) pesetas al capítulo 13, artículo 4.", concep
to 80, del vigente Presupuesto. para sufragar los gastos
ocasionados (ti Lisboa con motivo de la visita del exto
-
lentísimo señor Pr_sidente de la República portuguesa al
destructor Almirante Ferrándiz.
Lo (pie comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. intendente General de .Nlarina, Int,J-ventor Cen
tral del Ministerio y Comandante General de la Escuadra.
• Señoras...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por 1;1 Intendencia General e Interven
ción de aste Ministerio, \ con el parecer de la Sección de
Sanidad y de la Direeci¿n de Aeronáutica, se ha servido
conceder un crédito de dos mil trescientas treinta y cinco
pesetas (2.335) al capítulo 12, artícul() 3.", concepto 73,
del vigente presupuesto, para abonar al médico- de Alba
c,le D. Aurelio Romero sus -honorarios profesionales y
material consumido con muti-voi del accidente de aviación
(j 1C sufrió el 15 de jLinio de 1931 el alumno de Aeronáu
tica D. Juan Comas-Borrax, sin perjuicio del reintegro
procedente si del resultado de las diligencias judiciales .se
manifestase la responsabilidad eh> alguna persona.
Lo que conmnico a V. E. para su conocimiento y de
1n. is efectos.—Nladrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Jul-io Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio, Genzral Médico, Jefe de los Servicios
Sanitarios de la Armada; Director de Aeronáutica y Vi
cealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. 'Sr.: Siendo necesario para el despachó de ex
pedientes en la Asesoría. Geberál 'del Ministerio el' destino
a la misma de un jefe del Cuerpo Jurídico, y dada la es
casez de personal del mismo, he tenido a bien disponer,
de acuerdo con lo propuesto« por V. E., que el Teniente
Coronel Auditor D. Francisco Fariña y Guitián( sin per
juicio (lel destino que por Orden de 7 de agosto último'
(D. 0. núm. 176) se le confirió en la Auditoría General,
quede afecto a la Asesoría General del Ministerio.
Mmlrid, 2 de Lbrero de I93z.
El Subsecretario,
Julio l'arria.
Sres. Ministro Togado. Inspector General del Cuerpo
Jurídico; Asesor General del Ministerio, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Reserva naval.
Excmo. Sr. 11 Gobieni() de la República ha tenido a
bien ascender a su inmediato empleo al Oficial segundo de
•
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la Reserva naval D. Jaime Font y Más. con antigüedad de
17 del mes de entro pasado y sueldo a partir de la revista
din:nitrativa del presente mes.
Madrid, 6 de febrero de 1932.
GIRÁL.
..5;:i1Ores Director General, de Navegación, Pesca e In
dustrias Marítimas, Vicealmirante jefe d«z. la Base naval
pr:ncipal de Garta.gena, Intendente General de Marina, Or
d.:naclor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Escuelas de Náutica.
mG, • Sr.: Vista la propuesta formulada por el Di
rector de la ,Escuela Náutica de Cádiz, el Gobierno de la
de conformidad con lo propuesto por la Di
reeciúii General de NavegaCión. Pesca e industrias Ma
rítimas se ha servido nombrar con carácter interino Or
derianZá'd,: la EScuela. Náutica de Cádiz a José Sánchez
Mariscal, el cual desempeñará el referido cargo basta su
provisión en propiedad por la Junta Calificadora de Des
'tinos PúbliCos,'pereibiélídó durante -su interinidad los ha
beres correspondientes a los de su clase que los chsem
ha en. propiedad.
Todo ello con arreglo a lo establecido en el Reglamento
de Destinos públicos de 22 de enero de 1926 N Orden
ministerial de 21 de noviembre de 1931.
.\11tdrid, 26 de en,?..ro de 1932.
GIRAL.
Sres. Director -General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina y Director.
dv la Escuela Nautica de Cádiz.
=-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES•
PRESI DE NCI A DEI, CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALI VJCADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Continuación a la propuesta extraordinaria publicada en
la Gaceta número 19 del día 19 del mes de enero último,
con motivo de las oposiciones para una plaza de Auxiliar
administrativo de la Secretaría del Ayuntamiento de An
minera (Málaga) y otra de aspirante a funcionario admi
nistrativa en el .mismo Ayuntamiento, toda vez que ha
transcurrido el plazo reglamentario para el opositor ad
mitido -:ondicionalmente. iiue figuraba en la Gaceta de r~-
ferencia, considerándose dicha propfiesta ampliada con fl
siguiente admitido a examen en definitiva.
Soldado licenciado Antortio Albanés Aponte, de vein
tinueve años d2: edad.
Madri-d, 2 de febrero de 1932.—E1 Presidente, 1f/7/s
/in Litigue.
==0==
RECTIFICACION
SECCION DE PERSONAL
■•■•■■■■■••■
Padecido error material de copia en la Orden ministe
rial, inserta en el DIARIO OFICIAL número 27, página 195,
que confii2re destino a tres Condestables en la Inspección
Central del Tiro naval, se rectifica en el sentido de que di
cha disuosicii. n tiene fecha 30 (le enero de 1932, PU
vez
de ¡gil:ti (hl y 111CS (1,1 año 1931.
M.Idrid, 6 de febrero (:_.‘ 1932.—El jefe del Negociado,
Cris v;b171 Gonzeiler.-.111er:
EDICTOS
Dori jos¿.: álaf ici, Carballo, Uficial segundo, de la reserva
naval, Escala' de Capitanes, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y Juez instructor 'del 'expediente de
pérdida de documentos,. instruido. para acrJelitar el ex
' traVio de la cartilla naval del inscripto de este Trozo,
folio. 514 de 1929,. de disponibles, Jós: Dávila García,
- Hago s.aber: Que habiéndose justificado el extravío del
documento de; 'referencia, el. Excmo. Sr. Vicealmirante
-Jefe de la Base naval principal de Ferrol,- en decreto audi
toriado fecha 28 de diciembre de 1931, se ha dignado
dejar.. nulo y sin .válor d mencionado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea v no
haga entrega del mismo.
Villagarcia, 12 de Pilen) _de_ 1932.—El Juez instructor,
José 3/affei.
Don José Corral Rabanillo, 'Teniente de Navío y juez
instructor del expedicnte instruido por pérdida de la
libreta de inscripción marítima del individuo Alb.m-to
Díaz Santín, folio 279/1906 del Trozo de Santander.
«llago saber: Que por 'decreto asesorado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe "de- la Basenaval-iii-inci
pal (1:: D'erra se dispone quede acreditado el extravío
de dicha libreta de inscripción marítima, la cual se declara
nula y sin ningún valor, debiendo ser ent rc:zada por quien
la encuentre o posea, bajo apercibimiento de exigirle las
responsabilidades a que hubiese lugar.
Gijón, 13 de enero de 1932. -El J nez instructi u-, .10-
st' Rabanillo.
Don José Ctirr:11 Rabanillo, Teniente de Navío v juez
instructor de! 2xpediente instruido por pérdida de la
cartilla naval y libreta de inscripción marítima del ins
cripto del Trozo de esta capital José Ramón Valdés
Suárez, folio 242 de 1927,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, se dispone quede acreditado el extravío
de dichos documentos, los cuales se declaran nulos v sin
,ningún valor, debiendo ser entregados por qiien los en
cuentre o posea, bajo apercibimiento de exit;irle las res
1Jonsabilidades ¿t que hubiere lugar.
Gijón, 13 cic. (itero de 1932.—El Juez instructor, Jo
s(' C. Rabanillo.
o
Don Antonio Núñez Montero, Ayudante de Ntarina y juez
instructor del distrito de Szida.
Hago saber: Que por decreto de la Superior Autoridad
de la Base naval principal de Ferrol, de 4 del act nal , fué
declarada nula y sin valor la lilireta inscripción maríti
ma de José Fernández Cortés.
Sada, 20 (le enero de 1932. El Juez instructor, Anto
,nio Núñez.
oUrith \ 1A l'hl \ICINk
SECCION DE ANUNCIOS
ESPORA DE EXPIOSIUGS S. A.
Pólvora negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.— T.rini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.— Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ekín.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios. --Explosivos pa-.
ra minas, canteras y servicios militares.—Carturhería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoraa, ex
plosivos, áoidos y productos químicos.
MPtDRID Villanueva, 11.
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